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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Palm oil mill effluent (POME) is one of the most problematic waste, 
generated through out the year from the palm oil mill industry.  The excessive 
production of this effluent without proper control results in serious environmental 
problems.  However POME can be a cheap carbon source to produce bioplastic, like 
polyhydroxyalkanoate (PHA) or polyhydroxybutyrate (PHB) in the activated POME 
treatment system.  In this study the sludge in anaerobic pond A1, anaerobic pond A2 
and facultative pond F1 in the treatment plant at PPNJ, Kahang palm oil mill, were 
used as substrates to produce maximum amount of PHB.  By using a 10 liters of 
laboratory reactor, the existing bacteria  propagated in growth phase and the 
optimum formation of PHB in the bacterial cell was studied during accumulation 
phase under feast and famine process.  The range of volatile fatty acid (VFA) was 
11.43 mg/l to 577.22 mg/L for the scope of this study.  Analytical measurement and 
PHB quantification were conducted by using gas chromatography.  The highest  
production of PHB was found  at  anaerobic pond A1 (0.281 mt per day process and 
0.0003 mt/mt fresh fruit bunch), at concentration of 0.11 g/L.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Efluen kilang minyak  sawit (POME) yang dikeluarkan semasa pemprosesan 
buah sawit kini masih memberi masalah kepada industri sawit.  Pengeluaran yang 
berlebihan jika tidak dikawal boleh mengakibatkan masalah besar terhadap alam 
sekitar.  Namun begitu POME telah dikenalpasti boleh digunakan sebagai punca 
karbon yang murah untuk pengeluaran bioplastik, seperti polihidroksialkanoit  
(PHA) dan polihidroksibutirat (PHB).    Dalam kajian ini enapcemar dari kolam 
anaerobik A1, kolam anaerobik A2 dan kolam fakultatif F1, semasa proses rawatan 
efluen di kilang Sawit PPNJ Kahang, digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan 
jumlah PHB yang maksima.  Dengan menggunakan bioreaktor makmal berkapasiti 
10 liter, bakteria sedia ada di kolam dibiakkan melalui fasa pertumbuhan, dan 
pembentukan PHB secara optima di dalam sel bakteria telah dikaji semasa fasa 
penumpukan di dalam proses ‘feast and famine’.  Julat asid lemak tak menentu 
(VFA) di dapati dari  11.43 mg/L hingga 577.22 mg/L. Jumlah PHB terhasil di 
analisa dengan menggunakan gas kromatografi.  Pengeluaran PHB boleh dihasilkan 
dengan kuantiti maksima  dari kolam anaerobik A1 (0.281 metrik tan setiap hari 
buah sawit diproses dan 0.0003 metrik ton bagi setiap metrik ton buah sawit 
diproses), pada kepekatan PHB 0.11 g/L. 
